Effect of chronic oral administration of garlic aqueous extract on tissue changes, some blood and enzymatical parameters in male rats by Namjoo, Abdolrasoul. et al.
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   :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻳﻜﻲ از muvitaS muillA ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﺎﺑ ﺳﻴﺮ
 ﺳﻴﺮ(. 2،1 )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  eaecaillAﺧﺎﻧﻮادهﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 و ﻣﺰه ﻃﻌﻢ، داراي آن ﭘﻴﺎز ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﻴﺎزدار ﮔﻴﺎه ﻳﻚ
 ﺳﺎل 0005 از ﺑﻴﺶ(. 2- 4 )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺗﻨﺪ ﺑﻮي
 ﻣﺬﻫﺒﻲ و داروﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﺼﺎرف ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ
 اﺷﻜﺎل اﻣﺮوزه. (5 ) اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
 ﻦـــروﻏ و ﺷﺮﺑﺖ ﻛﭙﺴﻮل، ﻗﺮص، ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ داروﻳﻲ
  
   آن ﺧﻮاص ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از(. 6،5 )ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد
 ﺿﺪ ﺿﺪﺗﺮوﻣﺒﻮزي، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺿﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﻲ
 ﻓﻠﺰات ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﭘﺎدزﻫﺮ ﻓﺸﺎرﺧﻮن، ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ،
 ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﻳﻤﻨﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻨﮕﻴﻦ،
 اﺷﺎره ﺧﻮن ﻗﻨﺪ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﻨﺪهﻛﺎ ،آرﺗﺮﻳﺖ ﺿﺪ ﻛﺒﺪ،
 ﺗﺎزه، ﺳﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ(. 6- 8 )ﻛﺮد
 از ﺷﺪه ﻣﺸﺘﻖ آﻟﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻛﻪ ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻟﻴﻦ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ
  :ﭼﻜﻴﺪه
 اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري درﻣﺎن در ﺎﻫﻲﮔﻴ داروي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻲﮔﻴﺎﻫﺎﻧ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ از ﺳﻴﺮ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي از ﺑﺮﺗﻌﺪادي ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺰﻣﻦ اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از ﻫﺪف. ﺷﻮد ﻣﻲ
 .ﺑﻮد ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ آن ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮات و ﺧﻮﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮن،
 ﺗﺎﻳﻲ ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺳﻪ در ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮشﺳﺮ  81 ﺗﻌﺪاد اي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﺗﻴﺐﻪ ﺑ ﺳﻮم و دوم ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻪ و ﻣﻘﻄﺮ آب ﻛﻨﺘﺮل، ﮔﺮوه ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ اول، ﮔﺮوه ﺑﻪ. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
 در. ﺷﺪ داده ﺧﻮراﻛﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ روز 04 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازايﻪ ﺑ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001 و 005 دوز ﺑﺎ
 ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ و آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  وﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺖ ﺧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻬﻮشﺑﻴ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوره ﭘﺎﻳﺎن
داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ . ﺷﺪﻧﺪ آوري ﺟﻤﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
 . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪSSPSوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ داﻧﻜﻦ در ﻧﺮم اﻓﺰار 
 آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز، آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز، آﺳﭙﺎرﺗﺎت ﺳﺮﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺼﻪ و دﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﻻﻛﺘﺎت ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز، ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ، ﺧﻮن، اوره ﻧﻴﺘﺮوژن ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز،
 0001 دوز ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﻴﻤﺎر هﮔﺮو در ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ(. P>0/50)  اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮدﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 رﻳﺨﺘﻪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺑﻮل دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻤﺮاهﺑﻪ ﻫ ﻫﺎ ﮔﻠﻮﻣﺮول ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازايﻪ ﺑ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 ﻓﻀﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ در اي ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻚ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﺮاوش و ﻫﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻧﻜﺮوز و دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻟﻮﻣﻦ، ﺑﺪاﺧﻞ ﭘﺮزﻫﺎ ﺷﺪن
 .داد ﻧﺸﺎن را ﭘﻮرت
 ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺎد دوز ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻦاﻧﺘﺎﻳﺞ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ و ﻧﻔﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ ﺧﻮن، ﻗﺮﻣﺰ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ دوزﻫﺎي
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 وزن از درﺻﺪ 0/2 ﺗﺎ 2 و اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻴﺪ
 ﺷﺪن، ﻟﻪ اﺛﺮ در ﺳﻴﺮ. دﻫﺪ ﻣﻲ ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ را ﺳﻴﺮ
 ﻣﻮﺟﻮد آﻟﻴﻨﺎز آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻴﺮي ﻋﺼﺎره ﻳﺎ و ﺑﺮش ﺟﻮﻳﺪن،
 ﺗﺒﺪﻳﻞ و آﻟﻴﻦ ﺷﺪن ﻟﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ و آزاد آن در
 آﻟﻴﻞ دي ﻳﺎ آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻨﻴﻚ ﻳﻚ ﺑﻪ آن
 ﻧﻮع 001 ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺎوي ﺳﻴﺮ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﻴﻨﺎت
 را آﻧﻬﺎ از درﺻﺪ 08 ﺗﺎ 07 ﻛﻪ اﺳﺖ، ﺳﻮﻟﻔﻮردار ﺗﺮﻛﻴﺐ
 ﺳﻮﻟﻔﻮردار ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎﻳﺮ .اﺳﺖ داده ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻟﻴﺴﻴﻦ
 ﭘﺮوﭘﻴﻨﻴﻞ1 ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت، ﻴﻞﻣﺘ آﻟﻴﻞ ﺳﻴﺮ در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﻢ
 - اس- ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻞ- ال - ﮔﺎﻣﺎ و ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت آﻟﻴﻞ
 ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺧﻴﺮاً. (9) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ- ال- آﻟﻜﻴﻞ
 ﺳﻴﺮ از ﺷﺪه ﻣﺸﺘﻖ دار ﺳﻮﻟﻔﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ
-ال-ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﻮ آﻟﻴﻞ-اس و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ-ال-آﻟﻴﻞ-اس ﻧﻈﻴﺮ
 ﺒﺎتﺗﺮﻛﻴ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا اﻧﺪ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از  دﻳﮕﺮﻳﻜﻲ(. 5 )ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮ ﺑﺪون و ﭘﺎﻳﺪار
 ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻞ-ﮔﺎﻣﺎ دارد، ﺣﻀﻮر ﺗﺎزه ﺳﻴﺮ در ﻛﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮردار
 ﺑﻪ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﺪ و ﺷﺪن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ از ﭘﺲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
 ﭘﺮوﭘﻴﻞ اس و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ آﻟﻴﻞ اس. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻟﻴﻦ
 داراي اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ از ﻧﺎﺷﻲ ﻛﺒﺪي ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
   (.01 )ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺖﻣﺤﺎﻓﻈ ﻧﻘﺶ
 ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪه ﻓﺮاوري ﺳﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﻣﺼﺮف
 ﻫﺎي ﻣﺪل روي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(. 11) دﻫﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ را
 ﻣﻨﻈﻢ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺼﺮفاﺳﺖ ﻛﻪ  داده ﻧﺸﺎن اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﻣﻮﺟﺐ روز در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 003 دوز ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﭘﻮدر
 اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ از آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ 008 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﭘﻮدر ﺼﺮفﻣ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 اﻧﺴﺪاد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران در ﻫﻔﺘﻪ 21 ﻣﺪت ﺑﻪ روز در ﮔﺮم
   ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻮده ﻣﻮﺛﺮ دو درﺟﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺮﺧﺮگ
(. 9 )ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﭘﻼﺳﻤﺎ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ در را داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﻛﻪ داده ﻧﺸﺎن ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش روي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﮕﻮن ﺳﻴﺮ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺼﺮف
 اﺳﺘﺮس و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺴﻜﻤﻲ آﺳﻴﺐ از آﻧﻬﺎ ﻗﻠﺐ
 آدرﻳﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻣﻨﻔﺮد دوز ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻟﻘﺎ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
 (.9) ﺷﻮد ﻣﻲ( )nicymairdA
 ﻼﻻتــــاﺧﺘ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺳﻴﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻮارض از
 و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺗﻬﻮع، ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻀﻢ، ﺳﻮء ﻧﻈﻴﺮ )روده و ﻣﻌﺪه
 ﻧﻔﺲ، ﺗﻨﮕﻲ )ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ازدﻳﺎد ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ،(اﺳﻬﺎل
 اﺷﺎره ﺧﻮن اﻧﻌﻘﺎدي اﺧﺘﻼﻻت و( ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻤﺎﺳﻲ اﻟﺘﻬﺎب
 ﻣﻮرد ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره درﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاص ﭼﻨﺪ ﻫﺮ(. 21 )ﻧﻤﻮد
ﻣﻮﺟﻮد  اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ اﻣﺎاﺳﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات روي ﺑﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن
 و ﻛﺒﺪ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل
 ﻫﺮ ﺑﺎزاي ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0001 و 005 دوزﻫﺎي در ﻛﻠﻴﻪ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش در ﺑﺪن وزن ﮔﺮمﻛﻴﻠﻮ
ﺑﺎ ﻫﺪف  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ  ﻟﺬا. اﺳﺖﻧﺸﺪه اﻧﺠﺎم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺪل
 ﺑﺮ ﺑﺎﻻ دوزﻫﺎي در ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺧﻮراﻛﻲ اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮن، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي از ﺑﺮﺧﻲ
 ﺣﻴﺎﺗﻲ، ارﮔﺎن دو ﺑﺮ آن ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮات و ﺧﻮﻧﻲ
  .ﺷﺪﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا  ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ
 
 :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 اﻳﻦ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد( muvitaS muillA) ﺳﻴﺮ
 و ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﻓﺮوﺷﮕﺎه از( ﻫﻤﺪان ﻣﻌﺮوف ﺳﻴﺮ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺳﺎزي آﻣﺎده ﺑﺮاي. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ( اﻳﺮان ﺷﻬﺮﻛﺮد،) ﺑﺎر ﺗﺮه
 و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزه ﺳﻴﺮ ﻫﺎي ﺣﺒﻪ ﺳﻴﺮ، آب
 ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﺎﻟﭙﻞاﺳﻜاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎ ﺳﭙﺲ ﺷﺪﻧﺪ، ﺷﺴﺘﻪ
 002 ﺑﺎ ﺗﺎزه ﺳﻴﺮ ﮔﺮم 001. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚ
 ﻛﻦ ﻣﺨﻠﻮط دﺳﺘﮕﺎه در و ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻘﻄﺮ آب ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 ﺑﻪ رﻧﮕﻲ ﺷﻴﺮي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺎ ﺷﺪ داده ﻗﺮار
 در ﺳﺎﻋﺖ 84 ﺑﻤﺪت ﻣﺨﻠﻮط اﻳﻦ ﺳﭙﺲ آﻳﺪ، دﺳﺖ
 ﻫﺎي ﭘﺎرﭼﻪ از آن از ﭘﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ
 اي ﺷﻴﺸﻪ ﻇﺮوف  در ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻴﺮ آب و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎﻓﻲ
 ﺑﺎ دراﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر و( 31) رﻳﺨﺘﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﭘﻬﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  ﻫﻤﺮاهآب ﺗﺎ ﺷﺪ، داده ﻗﺮار ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 83 دﻣﺎي
 ﺑﺎﻗﻲ ﭘﻬﻦ ﻇﺮوف ﻛﻒ در ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺎده وﺷﻮد  ﺗﺒﺨﻴﺮ آن
 ﻫﺮ ازايﻪ ﺑ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001 و 005 دوزﻫﺎي در و ﺑﻤﺎﻧﺪ،
 . ﮔﻴﺮد ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦاﻳ در
 وﻳﺴﺘﺎر ﻧﮋاد ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﺳﺮ 6 از ﮔﺮوه ﻫﺮ در
. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮم 012 ± 02 ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ وزن ﺑﺎ( 41)
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 ﭘﺮورش ﻣﺤﻞ در و ﺗﻬﻴﻪ اﻫﻮاز اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﭘﺎﺳﺘﻮر از ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 واﺣﺪ اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 درﺟﻪ 32 ± 2ﻣﺎيد )اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻬﺮﻛﺮد
( ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21 و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21 ،ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮﺑﻨﻪ ﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﻗﻔﺲ در ﺗﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ
 ﺑﺪون و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﭘﻠﺖ ﻏﺬاي ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﺷﺪﻧﺪ
 ﻳﻚ از ﺑﻌﺪ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮراك و آب در ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﻫﺎيﻣﻮش ﻣﺤﻴﻂ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺮاي ﻫﻔﺘﻪ
 ﺗﻮزﻳﻦ، ﮔﺮم/ 10 دﻗﺖ ﺑﺎ ﺘﺎلدﻳﺠﻴ ﺗﺮازوي ﺑﺎ ﺻﺤﺮاﻳﻲ
 ﻣﺴﺎوي ﮔﺮوه ﺳﻪ در ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرتﻪ ﺑ و ﮔﺬاري ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ، آب ﻣﻘﻄﺮ(ﻛﻨﺘﺮل) ﻳﻚ ﮔﺮوه. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎﻳﻲ 6
 ﻣﻴﻠﻲ 0001 و 005ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دوز  ﺳﻪ ﮔﺮوه و دو ﮔﺮوه
درﻳﺎﻓﺖ  ﻋﺼﺎره از ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازايﻪ ﺑ ﮔﺮم
 ﻧﻪروزا ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﺮ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ﺑﺎزاي ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻴﻠﻲ 5 ﻫﺎي ﺣﺠﻢ در ﮔﺎواژ ﺑﺎ
 از ﺑﻌﺪ 31 ﺗﺎ 21 ﺳﺎﻋﺖ راس روز 04 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﺪن وزن
 ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻛﺎر ﻫﺎيدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻤﺎم. ﺷﺪ ﺧﻮراﻧﺪه ﻇﻬﺮ
 و اﺧﻼق ﻛﻤﻴﺘﻪ دﺳﺘﻮرات  ﺑﺎﻣﻄﺎﺑﻖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ 21. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻘﺮرات
 از ﻏﺬا ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎرج و ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮف آﺧﺮﻳﻦ
 و ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﺎ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش آﻧﻬﺎ، دﺳﺘﺮس
 اﻧﺠﺎم ﻗﻠﺐ از ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺻﺪري، ﺣﻔﺮه ﻛﺮدن ﺑﺎز از ﭘﺲ
 اﻧﻌﻘﺎد ﺿﺪ ﻣﺎده ﺣﺎوي ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ داﺧﻞ در ﺧﻮن. ﺷﺪ
 ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ و  (ATDE )اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﺗﺘﺮا آﻣﻴﻦ دي اﺗﻴﻠﻴﻦ
 ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﺳﺮم و ﺷﺪ رﻳﺨﺘﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺿﺪ ﻣﺎده ﻓﺎﻗﺪ
 دﻗﻴﻘﻪ 01 ﻣﺪتﻪ ﺑ دﻗﻴﻘﻪ در دور 0003 دور ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ
 ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ(. 51) ﺷﺪ ﺟﺪا
 درﺻﺪ 01 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ داﺧﻞ در ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺎيروش ﻣﻄﺎﺑﻖ. ﻨﺪﮔﺮﻓﺘ ﻗﺮار
 ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺑﺮش از ﭘﺲ و ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻠﻮك
 اﺋﻮزﻳﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ روش ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮون 5
  (.61) ﺷﺪﻧﺪ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ
 ﺷﻤﺎرش ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﺎت
 ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﺷﻤﺎرش ،(CBR )ﻗﺮﻣﺰ ﺎيـــﻫ ﻮلــﮔﻠﺒ
 درﺻﺪ ،(bH )ﺧﻮن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ،(CBW)
 ،(VCM )ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ( VCP )ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ،(HCM )ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
 ﺳﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ )CHCM(  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
 ﭘﺲ( ژاﭘﻦ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺧﺖ)  12XKﻣﺪل  xemsySﻛﺎﻧﺘﺮ
 ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدن ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه از
 دﺳﺘﮕﺎه وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻣﻴﺰان .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻪ ﺑ ،00021دور ﺑﺎ اﻳﺮان ﺳﺎﺧﺖ آزﻣﺎ ﭘﺎرس ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ
 و ﺧﻮن ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﻴﻪ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ 5 ﻣﺪت
 ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺮﻳﻖـــﺗﻔ ﻬﺖﺟ ﮔﻴﻤﺴﺎ رﻧﮓ ﺑﺎ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ
 ﺑﺎ ﺧﻮﻧﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﻔﻴﺪ
 13XC ﻣﺪل  supmylO ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ از اﺳﺘﻔﺎده
 ﺳﻨﺠﺶ(. 51،61) ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺧﺖ
 ،(TLA )آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز آﻻﻧﻴﻦ ﻫﺎيآﻧﺰﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 اﺳﻴﺪ و اوره ﺗﻴﻨﻴﻦ،ﻛﺮا (TSA )آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز آﺳﭙﺎرﺗﺎت
- ﻻﻛﺘﺎت ،(KPC )ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز – ﻛﺮاﺗﻴﻦ اورﻳﻚ،
 ﻣﺪل اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ( HDL )دﻫﻴﺪروژﻧﺎز
 ﺑﺎ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻛﺸﻮر ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻜﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ 0003-TB
  . ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت آزﻣﻮن ﭘﺎرس ﻫﺎي ﻛﻴﺖ از اﺳﺘﻔﺎده
  ﻫﺎيآزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
 ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ،اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف – ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف
   ﺳﻄﺢ در (nacnuD )داﻧﻜﻦ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ آزﻣﻮن و AVONA
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ SSPS آﻣﺎري اﻓﺰار ﻧﺮم ﺗﻮﺳﻂ <P0/50 داريﻣﻌﻨﻲ
  
 :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ
  اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻋﺪم دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺗﻴﻤﺎر و ﻛﻨﺘﺮل
 ولاﺟﺪ( )>P0/50) ﺑﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﮔﺮوه ﺑﻴﻦ دارﻲ ﻣﻌﻨ
 ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ(. 2 و 1 ﺷﻤﺎره
 ﺑﺎ درﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001 و 005 دوزﻫﺎي در ﺳﻴﺮ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره
 ﮔﻴﻤﺴﺎ آﻣﻴﺰي ﮓــرﻧ در ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ﺑﺎزاي
 ﺳﻞ ﺑﻮر ﻛﺎرﻳﻮﻟﻴﺰﻳﺰ، آﻧﻴﺰوﺳﻴﺘﻮز، ﻛﺮوﻣﺎزي، ﭘﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ
 ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮﻓﻲ دوز اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﻮد، آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻴﺖ و
 ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﺪت از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺮ
  (.1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ) ﺑﻮد
  اﺛﺮ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮش                                                                             دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻧﺎﻣﺠﻮ و ﻫﻤﻜﺎران 
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 ﺳﻴﺮ آﺑﻲ ﻋﺼﺎرهﻣﺨﺘﻠﻒ  زﻫﺎيود ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻫﺎي ﻣﻮش ﺳﺮم ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ از ﺗﻌﺪادي ﺑﺮ
 آﻻﻧﻴﻦ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ
 آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﺮاﻧﺴﻔﺮاز،آﻣﻴﻨﻮﺗ آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز،
 ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮف دﻧﺒﺎلﻪ ﺑ ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز - ﻛﺮاﺗﻴﻦ و ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
 اﻣﺎ اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﺮ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،(>P0/50 )ﺒﻮده اﺳﺖﻧ دار ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ
 ﻫﺮ ﺑﺎزاي ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001 دوز ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮف
 و ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ اوره، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﻻﻛﺘﺎت
 ﻣﺼﺮف ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﺮﻓﻲ از(. >P0/50 )ﺒﻮدﻧ دار ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 دوز ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره
  .(3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
 ﮔﺮوه ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲدر 
 ﺑﻄﻮر ﻳﻲ ﻛﻪﻫﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ و واﺿﺢ ﻫﺎي ﻟﺒﻮل ،ﻛﻨﺘﺮل
ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه ﻛﺸﻴﺪه اﻃﺮاف ﺑﻪ ﻋﻲﺷﻌﺎ و ﻣﻨﻈﻢ
 ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي ،ﻛﺒﺪ ﻫﺎيﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ در. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد
 ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﺒﺪي ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي و داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻛﺒﺪ
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ دﻳﻮاره در ﻛﺸﻴﺪه
 ﻫﺴﺘﻚ وزﻳﻜﻮﻻر، ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺿﻠﻌﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻛﺒﺪي
 ﺑﻮدﻧﺪ ﻪﮔﺮﻓﺘ ﻗﺮار رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﻣﺸﺨﺺ
 ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻧﻈﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر(. -A2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )
 ﺑﺎزاي ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001 دوز ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﺮوه در ﻛﺒﺪ
 ﺗﻌﺪادي. ﺑﻮد رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻬﻢ ﺣﺪي ﺗﺎ ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ
 و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﻮرﺗﺎل ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻃﺮاف ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ از
 و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﺷﺪتﻪ ﺑ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻴﻚ
 ﻛﺒﺪي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﻴﻦ در ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺼﻮرتﺑ ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ورﻳﺪ و ﻛﺒﺪي ﻣﺮﻛﺰ ورﻳﺪ در. ﻧﺪﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻛﻠﻴﻪ(. -B2 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره) ﺷﺪ دﻳﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﭘﻮرت
 و ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ ﻛﻼﻓﻪ از ﺧﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻟﭙﻴﮕﻲ ﺟﺴﻤﻚ ،ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه
 ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﻲ ﻫﺎيﺳﻠﻮل از ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻦ ﻛﭙﺴﻮل ﺗﻮﺳﻂ اﻃﺮاف از
 اﻃﺮاف در.  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺪﻧﺷﻮ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه واﺿﺢ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ
 ﺗﻠﻴﻮم اﭘﻲ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻮﻣﻦ ﻛﭙﺴﻮل
 ﺗﻠﻴﻮم اﭘﻲ ﺑﺎ دور ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﻮاﻛﻲ، ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﻣﻜﻌﺒﻲ
 ﺑﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ و ﻣﻜﻌﺒﻲ
(. A- 3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ) ﺑﻮد ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺗﻠﻴﻮم اﭘﻲ
 ﺑﺎزاي ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001 دوز ﺑﺎ ﺳﻴﺮ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮف
 دژﺗﺮاﺳﻴﻮن، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪن وزن مﻛﻴﻠﻮﮔﺮ ﻫﺮ
 ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ و ﮔﻠﻮﻣﺮول ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺨﺮﻳﺐ
 ﻣﺴﻮاﻛﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺮزﻫﺎي ﺷﺪن رﻳﺨﺘﻪ و دور و ﻧﺰدﻳﻚ
 ﺑﻮد ﺷﺪه ﻟﻮﻣﻦ داﺧﻞ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ
 005 دوز ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮف(. B- 3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺪن وزن ﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮ ﻫﺮ ازايﻪ ﺑ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 اﻳﺠﺎد ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺧﺎﺻﻲ ﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚﻣ
  .ﺑﻮد ﻧﻜﺮده
  
  
  
 ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش در ﺳﻴﺮ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه در ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﻫﺎﻣﺘﻐﻴﺮ               
 ﮔﺮوه ﻫﺎ
 ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﺗﺎم ﺷﻤﺎرش
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ )ﻗﺮﻣﺰ
 ﮔﺮم) ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
 ﻟﻴﺘﺮ دﺳﻲ در
  ﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖﻫ
 (درﺻﺪ)
ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 (ﻓﻤﻨﻮﻟﻴﺘﺮ )ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
 (ﭘﻴﻜﻮﮔﺮم) ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ
 (ﻟﻴﺘﺮ دﺳﻲ در ﮔﺮم) ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﻫﺎ ﭘﻼﻛﺖ ﺗﻌﺪاد
 (ﻫﺰار در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ)
  977/00 ±761/04  03/66 ± 3/83 71/80 ±0/57  75/67 ±2/57 15/65 ± 3/84  51/52 ± 0/19  8/49 ± 0/87  ﻛﻨﺘﺮل
 ﺑﺎ  ﺳﻴﺮ آﺑﻲ رهﻋﺼﺎ
 967/05± 461/ 05 92/64 ± 0/59 61/54 ±0/55 55/58±1/59 94/38 ± 3/39 41/66 ± 0/98 8/29 ± 0/65   در روز005 gk/gmدوز
ﺑﺎ  ﺳﻴﺮ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره
  097/05 ±821/58  92/69 ± 0/98  71/71 ±0/18  75/03 ±2/13 05/67 ± 6/22 51/71 ± 1/94  8/58 ± 0/09 در روز0001 gk/gmدوز
 روز ﺑﻮده 04ﻣﺪت ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره  ،6 = ﮔﺮوه ﻫﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد. ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ "ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ" ﺻﻮررتﻪ ﺑ ﺎدﻳﺮﻣﻘ
  . در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ0/50 ﺳﻄﺢ در داري ﻣﻌﻨﻲآﻣﺎري  اﺧﺘﻼف. اﺳﺖ
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 ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮشدر  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺎيﻫ ﮔﺮوه در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﻫﺎﻣﺘﻐﻴﺮ                   
 ﮔﺮوه ﻫﺎ
 ﺗﺎم ﺷﻤﺎرش
 ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
 (% )
 ﻔﻮﺳﻴﺖﻨﻟ
 (%)
  ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ
 (%)
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
 (%)
  ﺑﺎزوﻓﻴﻞ
 (%)
  ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻞ
 (%)
 0/33 ± 0/15 1/38 ± 0/57 1/66 ± 0/1 3/61 ± 0/57  87/00 ± 2/00 51/00 ±2 01/50 ± 3/76 ﻛﻨﺘﺮل
 دوز ﺑﺎ ﺳﻴﺮ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره
   در روز005 gk/gm
 0/52 ± 0/64 1/78 ± 0/38 3/78 ± 1/42 2/78 ±0/99 07/26 ± 5/81 02/05±4/30 9/36 ± 2/53
 دوز ﺑﺎ ﺳﻴﺮ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره
  در روز0001 gk/gm
  0/31 ± 0/12 1/1 ± 0/99 4/73 ± 1/95  2/21 ± 1/53 17/73 ± 4/65 12/00±5/13 8/87 ± 4/55
 روز ﺑﻮده 04ﻣﺪت ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره  ،6 = ﮔﺮوه ﻫﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد. ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ "ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ" ﺻﻮررتﻪ ﺑ دﻳﺮﻣﻘﺎ
  .(>P0/50 )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ  داري ﻣﻌﻨﻲآﻣﺎري  اﺧﺘﻼف. اﺳﺖ
  
 ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﺧﻮن ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ازﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻌﺪادي ﺑﺮ ﺳﻴﺮ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ :3ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 روز ﺑﻮده 04ﻣﺪت ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره  ،6 = وهﮔﺮ ﻫﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد. ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ "ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ" ﺻﻮررتﻪ ﺑ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  .(>P0/50 )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ  داري ﻣﻌﻨﻲآﻣﺎري  اﺧﺘﻼف. اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   005 دوز ﺑﺎ ﺳﻴﺮ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮلﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺼﺎوﻳﺮ  :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  .ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ روز 04 ﻣﺪت ﺑﻪ را ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازايﻪ ﺑ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ                  
 ﻧﺸﺎن را( ﭘﻴﻜﺎن)ﻛﺎرﻳﻮﻟﻴﺰﻳﺰ و( ﺳﺮﭘﻴﻜﺎن) آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻴﺖ آﻧﻴﺰوﺳﻴﺘﻮز، ﻛﺮوﻣﺎزﻳﺎ، ﭘﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ تﺗﻐﻴﺮاﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ  ﻮلﺳﻠ
  0002X  ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲﮔﻴﻤﺴﺎ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ. دادﻧﺪ
                                    ﮔﺮوه ﻫﺎ   
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻛﻨﺘﺮل
 ﺳﻴﺮ ﺑﺎ دوز آﺑﻲ ﻋﺼﺎره
  در روز005 gk /gm
   ﺑﺎ دوزﺳﻴﺮ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره
   در روز0001 gk /gm
 46/00±61/53 76/05 ±61/14 47/61 ± 01/26 (L/U) آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
 731/78 ± 32/47 931/26 ± 32/07 541/61 ± 51/32   (til/U  )آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
 815/00 ± 813/75 324/26 ± 703/76 155/66 ± 141/77 (L/IU ) ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز- ﻛﺮاﺗﻴﻦ
 5282/00 ± 8921/76 7042/52 ± 4081/67 8672/61 ± 6811/56 (L/U ) دﻫﻴﺪروژﻧﺎز-ﻻﻛﺘﺎت
 165/52 ± 611/44 555/26 ± 791/04 608/66 ± 114/02 (L/U) آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
 0/66 ± 0/70 0/34  ± 0/42 0/336 ±0/150  (ld/gm )ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ
 4/10 ± 1/04 2/66 ± 1/33 3/82 ± 0/98 (ld/gm)ه اور
 42/57 ± 2/06 82/73 ± 7/3 72/33 ± 2/05 (ld/gm )ﺧﻮن اوره ﻧﻴﺘﺮوژن
  اﺛﺮ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮش                                                                             دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻧﺎﻣﺠﻮ و ﻫﻤﻜﺎران 
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   ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎيﻣﻮش ﻛﺒﺪ :2 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره
 ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات:  B، (004  E&H) (ﭘﻴﻜﺎن) ﻛﺒﺪ ﻟﺒﻮﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ورﻳﺪ و ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﺒﻴﻌﻲﻃ ﺳﺎﺧﺘﺎر: A
 ﮔﺮوه در( ﺿﺨﻴﻢ ﭘﻴﻜﺎن) ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺮاوش و( ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻴﻜﺎن) ﻛﺒﺪ ﻣﻴﺪزوﻧﺎل ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﭘﻮرﺗﺎل ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻃﺮاف
  ( 081  E&H)  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن0001 ﺑﺎ دوز ﺗﻴﻤﺎر
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  لﻛﻨﺘﺮ  ﮔﺮوه ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻛﻠﻴﻪ :3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 ﻓﻀﺎي و ﮔﻠﻮﻣﺮول در دژﻧﺮاﺗﻴﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮات:B  ،(004  E&H) ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺑﻮل و( ﭘﻴﻜﺎن) ﻫﺎ ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر: A
 ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازايﻪ ﺑ مﮔﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0001 دوز ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮردن ﺑﻬﻢ و( ﭘﻴﻜﺎن) ادراري
  (033 E&H)
  
 BA
  2931 ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ/ 1، ﺷﻤﺎره 51دوره / ﻛﺮدﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ
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  :ﺑﺤﺚ
 روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻪ ﺑ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001 و 005 ﻫﺎيزدو ﺑﺎ ﺳﻴﺮ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازاي
 ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮﻣﺰ، ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﻣﻀﺮس ﻗﺮﻣﺰ ﺎيﻫ ﮔﻠﺒﻮل( آﻧﻴﺰوﺳﻴﺘﻮز) ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪازه ﺑﺎ
 ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎيﮔﻠﺒﻮل ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ،(آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻴﺖ)
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي رﻧﮓ ﺑﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل و( ﻛﺎرﻳﻮﻟﻴﺰﻳﺰ)
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  ﻛﻪﺷﻮد ﻣﻲ( ﻛﺮوﻣﺎزﻳﺎ ﭘﻠﻲ)
  و(71 )دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻫﻤﻜﺎران و awagakaN ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
   ﺧﻮﻧﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ
 ﻏﺸﺎء ﺑﺮ ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره آﻟﻴﺴﻴﻦ آﺳﻴﺐ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ (. 81 )ﺎﺷﺪﺑ ﻫﺎ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ
 و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ه اﺳﺖداد ﻧﺸﺎن eyolnarI
 راﺑﻄﻪ ﺧﻮن ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ
 ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره رواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ﻃﻮريﻪ ﺑ دارد، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 ﺑﻪ ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازايﻪ ﺑ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002 دوز
 ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﺗﻌﺪاد ﺧﻔﻴﻒ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ روز 03 ﻣﺪت
 ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻓﺸﺮده ﺣﺠﻢ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺮﻣﺰ،
 و ﻫﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ )ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ و ﻗﺮﻣﺰ
 ﺑﺎ ﻛﻪ( 21 )ﺪه ﺑﻮدﺷ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ( ﻫﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
 ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺪارد ﺧﻮاﻧﻲ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻧﺘﺎﻳﺞ 
   از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در .ﻢ ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن دادﻫ ﻫﺎﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
 ﺳﻔﻴﺪ، ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻻﻳﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ
 ﻣﺼﺮف زﻣﺎن ﻣﺪت و ﻣﺼﺮﻓﻲ دوز در ﺗﻔﺎوت اﺣﺘﻤﺎﻻً
 ﻏﺸﺎء ﺗﺜﺒﻴﺖ در ﺳﻴﺮ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻴﺮ
 ﺑﺎﻋﺚ اﻣﺮ اﻳﻦ و ﺑﻮده ﻣﻮﺛﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻠﻮﻟﻲ
 داﺳﻲ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻢ )ﻗﺮﻣﺰ  ﻫﺎيﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺪ ﺑﻬﺒﻮد
 آﻧﺘﻲ ﺧﻮاص ﺑﻪ ﺳﻴﺮ، ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻳﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ( ﺷﻜﻞ
 اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﻣﺎ( 5 )ﺷﻮدﻣﻲ داده ﻧﺴﺒﺖ آن اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ
 ﺑﺎﻻ دوزﻫﺎي در ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ آﻧﺘﻲ
 آﺳﻴﺐ و اﺣﻴﺎ و ﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺗﻌﺎدل ﺧﻮردن ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ
 اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ(. 91 )ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ازايﻪ ــﺑ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002) ﭘﺎﻳﻴﻦ دوزﻫﺎي در ﺮـﺳﻴ ﻢـﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴ
  
 و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻋﺚ( ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ
 در ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮف و( 21 )ارﻳﺘﺮوﭘﻮﺋﻴﺘﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ
 ﻫﺮ ﺑﺎزاي ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001 ﺗﺎ 005) ﺑﺎﻻﺗﺮ دوزﻫﺎي
 ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ( ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻟﻴﺰ و وزن ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺮﻣﺰ، ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل
 و ﺑﺎﻻ دوزﻫﺎي در ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﺷﺪن ﻟﻴﺰ. ﺷﻮد
 ﻋﻠﺖ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺼﺮف زﻣﺎن ﻣﺪت
 ﻏﺸﺎء داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ
 ﺗﻌﺪاد در زﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ  (.91 )ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻮانﻪ ﺑ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل
 ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎي ﻠﺒﻮلﮔ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺧﻮن ﻫﺎي ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ و ﻫﺎ ﻔﻮﺳﻴﺖﻨﻟ ﻫﺎ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن،
 ﺑﺎزاي ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002 دوز ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮف ﺑﺪﻧﺒﺎل
 ﺑﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪي روز 03 ﻣﺪتﻪ ﺑ ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ
 ﺑﺎﻻﺗﺮ دوزﻫﺎي اﻣﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺮ ﺧﻮاص
 وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازايﻪ ﺑ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001 و 005)
 اﻛﺴﺪاﻧﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺼﺮف و( ﺑﺪن
 ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل روﻧﺪ اﻳﻦ در داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎ ﻫﺎي
   ﻋﻤﻞﻪ ﺑ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺮﻳﻚ از و
 0001 و 005 دوزﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮف. آورﻧﺪﻣﻲ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازايﻪ ﺑ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 ﻲﻳﺟﺰ ﺎﻫﺶﻛ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﺷﺪه ﻫﺎ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﺗﻌﺪاد
 ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ اﻣﺎ ﻧﺒﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ راﺑﻄﻪ ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮﻓﻲ دوز اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
 ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ و ﻫﺎﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ. ﺷﺖدا
 اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﮔﺮوه در ﻫﺎ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  اﺳﺖداده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. اﺳﺖ اﺳﺘﺮس اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮ ﻣﺎده
 ﻣﺸﺘﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﻳﻜﻲ( eneojA )آﺟﻮان ﻛﻪ
 ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﻴﺮ از ﺷﺪه
 ﻧﺴﺒﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ و ردوﻛﺘﺎز
 ﻫﺎياﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ(. 9،02 )ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 دار ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﺮوه
 ﺎدـــازدﻳ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺪـــﺗﻮاﻧ ﻣﻲ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ اﻣﺎ ﻧﺒﻮد
  اﺛﺮ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮش                                                                             دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻧﺎﻣﺠﻮ و ﻫﻤﻜﺎران 
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  . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺮ ﺑﺎﻻي دوز ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
 واﻛﻨﺶ ﺳﻴﺮ زاﻳﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ
 ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎﻳﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
. اﺳﺖ( 12) دﻫﻴﺪروژﻧﺎز اﻟﻜﻞ و( niapaP )ﭘﺎﭘﺎﺋﻴﻦ ،(9)
 در ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ دي آﻟﻴﻞ دي و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ آﻟﻴﻞ- اس
 ﺗﺮي و ﺴﺘﺮولﻛﻠ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻴﺮ روﻏﻦ
 ﺪ،ﻧﺷﻮ ﻣﻲ ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚ ﻫﺎيرت ﺳﺮم ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪﻫﺎي
 آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺳﻴﺮ روﻏﻦ در ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ
 ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﻨﺘﺰ و ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز
 ﻟﻴﭙﻮژﻧﻴﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﻣﺎﻟﻴﻚ، آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻠﺴﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﻫﺎيآﻧﺰﻳﻢ و ﻛﺒﺪ
 و دﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﻓﺴﻔﺎت -6 ﻮﻛﺰﮔﻠ ﺳﻨﺘﺎز، ﭼﺮب اﺳﻴﺪ
   آردوﻛﺘﺎز آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮ ﮔﻠﻮﺗﺎرﻳﻞ ﻣﺘﻴﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ
 ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺮدد ﻣﻲ( AoC -GMH)
 ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﺎﻻ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ رﻓﺘﻦ
  ﻛﺎﻫﺶ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﺎيﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﺳﺮﻛﻮب ﻋﻠﺖﻪ ﺑ ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﻮﺳﻂ LDL دار ﻣﻌﻨﻲ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت(. 41،22 )اﺳﺖ LDL اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
 ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن yllawteM
 ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎه 3 ﺑﻤﺪت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺣﺎوي
 ﻫﺎاﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺮ، و ﺮگـــﻣ ﻛﺎﻫﺶ
 و دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز اﻛﺴﻴﺪ ﺳﻮﭘﺮ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن)
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در( ﻛﺎﺗﺎﻻز
 در TLA و TSA، PLA، آﻟﺪﺋﻴﺪ دي ﻣﺎﻟﻮﻧﻴﻞ ﺖﻓﻌﺎﻟﻴ
 ﺣﺎﺿﺮ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ در اﻣﺎ ،ﻓﺖﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﭘﻼﺳﻤﺎ
 ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ
 در. ﻧﺒﻮد دارﻣﻌﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت روي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻗﻨﺪ ﺎﻫﺶﻛ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻴﺮ در ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ آﻟﻴﻞ- اس
 ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮم ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ و ﺧﻮن
 و ﻛﺒﺪي ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز- 6 ﮔﻠﻮﻛﺰ دﻫﻴﺪروژﻧﺎز، ﻻﻛﺘﺎت ،TSA
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺮـــﺗﻐﻴﻴ(. 32 )ﺪه اﺳﺖﺷ ﻼزــــآﻣﻴ
 ﻧﻮﺳﺎزي راه ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻮﺟﺐ ،ﻛﺒﺪ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازﻫﺎي
 و TSA ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺗﻐﻴﻴﺮ و آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﻴﺪ از ﮔﻠﻮﻛﺰ
 ﻣﻤﻜﻦ آﻧﺰﻳﻢ دو اﻳﻦ ﻟﻴﺖﻓﻌﺎ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ TLA
 ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻮاد اﻧﻮاع ﺑﺎ اﺳﺖ
. ﻛﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺑﺲ ﭼﺮﺧﻪ در اﺧﺘﻼل ﻳﺎ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺮﺑﺲ ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ
  (.32 )ﺷﻮد TLA و  TSA ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎﻳﺖ در وﺣﺪ واﺳﻂ 
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ زاﺋﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ و اوره
 دﻓﻊ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻪﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 در ﻛﺮاﺗﻴﻨﻦ و اوره ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺰاﻳﺶـــاﻓ ﺪ،ﻧﻮـــــﺷ
 ﻣﻴﻠﻲ 0001 دوز ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش
 ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازايﻪ ﺑ ﮔﺮم
 ﻛﺎﻫﺶ و ﻫﺎ ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻧﻜﺮوز و دژﻧﺮاﺳﻴﻮن از ﻧﺎﺷﻲ
 ﻫﺎي ﺗﻮﺑﻮل ﻋﻤﻠﻜﺮد در اﺧﺘﻼل و ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺎـــﺑ ﻛﻪ داﻧﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ در ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﻛﺎﻫﺶ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮﻪ ﺑ. ﺷﺖدا ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه
 در داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺎﻻـــﺑ دوز ﺑﺎ ﺎرـــﺗﻴﻤ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
 ﻫﺮ ﺣﺎﺿﺮﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ در(. 2 )ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﻣﺴﺌﻮل
 ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه در  TLA،TSA ﻫﺎيآﻧﺰﻳﻢ ﭼﻨﺪ
 در اﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 دوز ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﭘﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻧﻜﺮوز و دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺮ، ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻻي
 و ﻛﺒﺪ ﻣﺮﻛﺰي ورﻳﺪ اﻃﺮاف در ﻛﺒﺪ ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
 ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن را زوﻧﺎلﻣﻴﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻮدن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻣﺎن در آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺳﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ واﻛﻨﺶ و ﻛﺒﺪي ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﻋﻤﺮ
   .اﺳﺖ
  
 :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 داده ﻧﺸﺎن ﺣﻴﻮاﻧﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﮔﺮﭼﻪ
 داراي ﺑﺪن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل روي ﺑﺮ ﺳﻴﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ
 و زﻳﺎد ﻣﺼﺮف اﻣﺎ اﺳﺖ ﺪﮔﻲﻛﻨﻨ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺛﺮات
 داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ آن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ
 و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺪن ﻣﺨﺘﻠﻒاﻧﺪام ﻫﺎي  روي ﺑﺮ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻮدﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد. ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻫﻤﺪان،) ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮوف ﺳﻴﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
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نﺎﺠﻴﻫﻻ و(...، رد صﻮﺼﺧ تاﺮﺛا ﻚﻳژﻮﻟﻮﻴﺑ نآ ﺎﻫ و 
ﻫزوديﺎ يدراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻪﻛ ياﺮﺑ نﺎﻣرد يرﺎﻤﻴﺑ ﺎﻫ هدﺎﻔﺘﺳا 
ﻲﻣ ﻮﺷﻧﺪ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻊﻣﺎﺟ يﺮﺗ ﻞﻤﻌﺑ ﺪﻳآ.  
  
ﺮﻜﺸﺗ و رﺪﻗ ﻲﻧاد:  
ﻦﻳا ﺶﻫوﮋﭘ رد ﺐﻟﺎﻗ حﺮﻃ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و ﺎﺑ ﺖﻳﺎﻤﺣ 
ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ مﺮﺘﺤﻣ ﻲﺸﻫوﮋﭘ هﺎﮕﺸﻧاد دازآ ﻲﻣﻼﺳا ﺪﺣاو 
دﺮﻛﺮﻬﺷ مﺎﺠﻧا ﺪﺷ .ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﺮﻜﺸﺗ و ﻲﻧادرﺪﻗ 
دﻮﺧ ار يﺎﻗآزا ﻞﻴﻋﺎﻤﺳا نﺎﻳﺮﺒﻛا و ﺎﺿﺮﻴﻠﻋ ﻲﻤﻳﺮﻛ ﻲﻜﻧﺎﻗﺎﻃ 
 نﺎﻳﺪﻤﺤﻣرﻮﻧ اﺮﻫز ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ ونﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﺰﻛﺮﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ 
ﻲﻤﻴﺷﻮﻴﺑ و نﺎﻫﺎﻴﮔ ﻲﻳوراد هﺎﮕﺸﻧاد مﻮﻠﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ دﺮﻛﺮﻬﺷ 
ﺪﻧراد ﻲﻣ مﻼﻋا.  
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Background and aim: Garlic (Allium sativum) is among the oldest cultivated plants, which has 
been used as a medical agent for thousands of years. The aim of the present study is to evaluate 
the chronic effects of garlic aqueous extract intake on some hematological parameters, serum 
and tissue changes. 
Methods: Eighteen male wistar rats were assigned into three groups, 6 in each group. Control 
group was treated with distilled water and groups two and three were treated with garlic aqueous 
extract (500, 1000 mg/kg respectively) by gavage for fourthy consecutive days. At the end of the 
study, rats were victimized and hematological, biochemical parameters and histopathological 
changes were investigated. Data were analyzed using one way ANOVA and Dunkann tests. 
Results: The fidings revealed that garlic extract doesn’t change the values of AST, ALT, ALP, 
and CPK compare to control group (P>0.05). Also, no significant changes were found in serum 
urea, creatinine, LDH and hematological indicators in garlic treated groups compare to control 
group (P>0.05). Microscopic findings in group treated with garlic extract (1000 mg/kg) showed 
glomeruli destruction, loss of brush border of proximal convoluted tubules, degeneration with 
necrosis of hepatocytes, and infiltration of mononuclear cell to portal space.  
Conclusion: This study showed that garlic consumption with high dose might cause 
morphological change in the red blood cell, biochemical parameters and might cause renal and 
hepatic lesions. Therefore, the use of pilot study for determining the optimal dose of the garlic is 
necessary for research designs.  
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